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Proyección del trazado un TÚNEL URBANO de prolongación hacia el norte de la 
Avenida Circunvalar a la altura de la Calle 92 en Bogotá – Colombia, como 
alternativa tanto de descongestión de la zona nororiental como de salida de la 
ciudad; basados en información secundaria a través de herramientas y software 
para el desarrollo de un modelo digital que considera las características 
topográficas, geotécnicas y ambientales. 
 
































































La metodología utilizada para el análisis del proyecto está basada en tres etapas.  
 
Etapa 1. Parámetros de Entrada. Referente a la ubicación espacial de la zona del 
proyecto, consulta de mapas de zonificación geotécnica y zonas de protección 
ambiental, propuestas técnicas base.  
 
Etapa 2. Digitalización Mapas Base. Digitalización de mapas base y cartografía de 
la zona.  
 
Etapa 3. Modelo Digital. Generación de modelos digitales en 3D del terreno, 
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Los resultados obtenidos permiten concluir que entre las dos opciones planteadas 
(vía o túnel), el túnel es la que ofrece mejores condiciones desde el punto de vista 
tanto de diseño geométrico de carreteras como de conservación de zonas de 
protección ambiental; basado en la confiabilidad y viabilidad de las condiciones 
geotécnicas del sector. 
 
La alternativa del diseño del túnel planteado es viable desde el punto de vista 
geotécnico, debido a que cuenta con unas condiciones de macizo rocoso que se 
consideran auto portantes, lo cual hace factible su construcción. 
 
El uso de herramientas para generar modelos del tipo Google Earth y el software 
CIVIL 3D permite generar de forma eficaz diferentes diseños de alternativas viales 
buscando disminuir el flujo vehicular de la zona y realizando simulaciones del 
recorrido planteado. 
 
El desarrollo de un proyecto de este tipo (Túnel Urbano) resulta ser más costoso 
en términos generales que una vía tradicional, pero si se tiene en cuenta el 
beneficio que representa para la ciudadanía y los movimientos de tierra que 






























































implica atender la propuesta original resulta ser el más atractivo desde todos los 
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